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「真実というレトリック(LaRhetorique de la verite)J (1973)や、このテクストで使わ
れた「知識人」という言葉にみられるゾラのドレフュス擁護論の戦略を明快に論じ
たアラン・パジェスの「ドレフュス事件におけるエミール・ゾラ 一知識人か専門





















Je trouvai de la sympathie ; l'acte lui plaisait， mais il n'avait aucune id白 surl' affaire et 
je sentais qu'a ce町 heureele ne l'interessait pas ; ele ne l'interessa que quand le 




Quel世沼田 poignant， etquels personnages superbes! Devant ces documents， 
d'une beaute si tragique， que la vie nous apporte， mon c田町deromancier bondit d'une 
admiration passionnee. […] 
Mais les personnages， dとsa吋0ぽd'h山， m'appartiennent， a moi qui ne suis qu'un 
pぉsant，dont les yeux sont ouverts sur 1a vie3). 
といった件や、この論集の三番目の論文「調書(Proc白・verba1)Jの、
Un tel exemp1e est rare de la pぽversion，de 1a demence d'une fou1e， etsans doute est-ce 
pour ce1a que je me suis passionne a ce point， ou田 marevolte humaine， en romancier， 
en dramaturge， bou1everse d' enthousiasme devant un cas d'une beaute si e飴oyable.

































































A la fin de la seance， lorsque les d句utesconsultaient d再jal'horloge poぽ nepas 
manquer le回 in，M. Scheurer-Kestner s'est devoue jusqu'a reparler de l'impot sur le 









Une vie de cristal， laplus nette， laplus droite. Pas une匂re，pas la moindre 
defaillance. Une meme opmlOn， constamment SUlVIe， sans ambition militante， 
aboutissant a une haute situation politique， due a 1 'unique sympathie respec加eusede 
ses parrs. (0. C. XIV， 885) 
αLe Syndicat > 
Puis， c'est M. Scheurer-Kestner， que le besoin de verite et de justice torture de son 
cote， etqui cherche， etqui拍chede se白ireune certitude， sans rien savoir de l' enquete 
officielle […(0. C. XIV， 894) 
< Lettre a la jeunesse >
Alors， c' est vrai， tout le loyal et grand passe a du s' ecrouler chez M. 
Scheurer-Kestner. S'il croit encore a labonte et a l'equite des hommes， c'est qu'il est 
d'un solide op討misme. [..] On assassine chez cet homme la foi en demain， on 
empoisonne son espoir […] (0. C. XIV， 906) 
< Lettre a laFrance >
Ne voyez-vous pas que， sil'on s'est rue s町 M.Scheurer-Kestner avec ce白白reur，c'est 
qu'il est d'une generation qui a cru a lalib町te，qui a voulu la liberte? [..] et voila 











Le bruit sもtaitrepandu qu'il avait la v合iteen main， etun homme qui detient la v合itι
sans la crier s町 les 加it~， peut-il e位eautre chose qu'un ennemi public? Stoiquement 
d'abord， pendant quinze interminable jours， i1 fut fidとlea laoarole au'il avait donnee de 
革製畠也nsl'espoir toujours qu'il n'en serait p部首duita prendre le role de ceux-la 
seuls qui auraient du agir. Et l'on sait quelle maree d'invectives et de menaces s'est 
ruee vers lui pendant ces quinze jo町s，tout un flot d'immondes accusations， sous 
lequel il est I:'este imoassibl~， le仕onthaut. Pourquoi ~e taisait-i1? Pourquoi 
n' ouvrait-il pas son dossier a ωut venant? Pourquoi ne faisait-il pas comme les au住民
qui emplissaient les journaux de leurs confidences? 
Ah! qu'il a 耐 grandet sagβS'il星卑塑1，en dehors meme de la promesse qu' il
avait白ite，c'etait justement qu'il avait charge de v台ite. Cette pauvre verite， nue et 
合issonnante，huee par tous， que tous semblaient avoir interet a etrangler， i1 ne songeait 
qu'a la proteger contre tant de pa錨ionset de coleres. I1 s' e臼itj町equ'on ne 
l'escamoterait pas， etil entendait choisir son heure et ses moyens， pour lui assurer le 
仕iomphe. Quoi de plus naturel， quoi de plus louable? Je ne sais rien de plus 
souverainement beau que主旦註旦些 deM. Sche町'er-Kestner，depuis les trois semaines 
[..] (0. C. XIV， 887.下線、太字の強調は引用者による。)
「噂が広まったαLebruit s百taitrepandu沙」とし通う周囲の動きに、「それを世間に言い
ふらすことなく<<sans la crier sur les toits )J i黙っているとし寸約束に忠実だ、った αil
白tfidele a laparole qu'il avait donn白dese也氏 ))J というシュレールの寡黙な態度が続
き、さらに、「なんという罵言雑言と狂気の沙汰が彼に襲いかかったことかαquelle
m訂白d'invectiveset de menaces s'est ruee v町slui川「あのような下劣な非難の数々が
押し寄せαω国 unflot d'immondes accusations ))J という騒々しさに、「彼は冷静さを











Et pas un reveur， pas un utopiste. Un indus凶el，qui a vecu enfenne dans son 
laboratoire， tout a des recherches speciales，組問 compter le souci quotidien d'une 
grande maison de commerce a gouverner. 
Et， j'ajoute， une haute situation de fortune. Toutes les richesses， tous les 
honneurs， tous les bonheurs， lecouronnement d'une bel1e vie， donnee entiとreau佐avail
et a laloyaute. (0. C XIV， 885) 
C'est une intelligence solide et logique qui peu a peu va etre conquise par l'insatiable 






Bertheroyぬitaujourd'hui， a son tour， une des gloires les plus hautes de la France， a 
qui la chimie devait les extraordinaires progr'とsqui en ont白itla science mere， en train 
de renouvelぽ la白cedu monde. Membre de l'Institut， comble de charges et 
d守lOnneurs(…) (0. C VII， 1256) 
Et， d'un geste， il acheva de dire sa large tolerance， son esprit souverain， d句agedes 
ignorances et des superstitions， qui faisait de lui， sous les ordres dont il etait chama町e，
sous ses titres universitaires et academiques de savant 0旺iciel，l'intelligence la plus 
hardie， laplus libre， uniquement passionnee de verite， comme ile disait. 























Sa defaite consommerait la ruine des fondateurs de la Republique， de ceux qui sont 
morts， de ceux qu'on a essaye d'enterrer dans la boue. Ils ont abattu le sabre， ilssont 
sortis de l'Eglise， etvoila pourquoi ce grand honnete homme de Scheurer-Kestner est 
aujourdすlUiun bandit. Il faut le noyer sous la honte， poぽ quela Republique 















On persecute a吋ourd'huiles juifs， cesera demain le tour des protes旬nts; etdeja la 
campagne commence. La Republique est envahie par les reactionnaires de tous 
ge町民ilsl'adorent d'un brusque et terrible amour， ilsl'embrassent pour 1もtou旺er.
(0.仁刃V，916)
「今日はユダヤ人を迫害しているが、明日はプロテスタントの番だろう αon
persec附叫ourd'huiles juifs， cesera demain le tour des protestants >) J と、反ドレフュス
派の共和国に対する愛を排他的で、かっ「唐突ですさまじい愛αunbrusque et terrible 
amour ))J と評し、「彼らは窒息させるためにそれ(共和国)に口づけするのだ<<ils 














Brusquement， M. Keller est monte a la出bunepour deposer sur le bureau une 
proposition signee par les representants de l' Alsace et de la Lorraine. Dans un langage 
fort digne， M. Keller， parlant au nom de ses colとgues，a dit que la volonte souveraine 
des electeurs qui les ont envoyes a l'Assemblee est de protester contre toute annexion. 
49 
L' Alsace et la Lorraine， fideles a la France， ont signe de leur sang un pacte qu'aucune 
assemblee， qu'aucune plebiscite ne peuvent briser. On ne dispose p出 d'unenation 
comme d'un vil troupeau. Aussi， les vaillantes populations de l'Est signifient-elles a 
l' Allemagne et au monde qu'elles sont仕組伊iseset qu' elles resteront a jamais 
fran伊ises. El1es se sont ba伽 es，elles sont pretes a se battre encore. Elles declarent 
solennel1ement nul et non avenu tout acte decidιsoit par une assemblee， soit p訂 m





Vous savez ce qu'il est sorti de l'目前， cinq cent quarante-six voix pour la paix， 
cent sept voix po町 laguerre. Ces cent sept voix resteront legendaires. Il viendra un 
jour ou les cent sept voix se 1とVぽ'Ontet diront : < Nous avons donc eu raison de declarer 
devant 1 'Europe que l' Alsace et la Lorraine etaient a jamais francaises. > 




れた四番目の論文「青年たちへの手紙<<Let位ea la jeunesse >Jのシュレール=ケス
トネールの描写にも表れている。
Et， poぽ souf1eterle patriotisme， on est ale choi住 cethomme， qui est dans nos 
Assemblees， ledemier representant de l' AIsace-Lorraine! Lui， un vendu， un traitre， un 
insulteur de l'訂mee，lorsque son nom aurait du suffrre po町 rassurerles inq凶6加desles 
plus ombrageuses! Sans doute， ilavait eu la naivete de croire que sa qual泌
d' Alsacien， son renom de pa出oteardent seraient la garantie meme de sa bonne foi， 
dans son role delicat de justicier. S'il s'occupait de ce伽 affaire，n'ぬit-cepas dire que 
la conclusion prompte lui en semblait necessaire a l'honneur de l'armee， a l'honneur de 







の補償になるだろうと信じてしまったのかもしれない。 <<Sansdoute， ilavait eu la 
naivete de croire que sa qualite d' Alsacien， son renom de 阿佐ioteardent seraient la garantie 

















うりecrois bien qu'i1 finira par eprouver un remords >J iあまりにも手ひどく罰せられ
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